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EL EMPLEO DE LAS ACTIVIDADES DE MENTORÍA ENTRE 
IGUALES 
 
Esta investigación forma parte del Proyecto de Innovación Educativa “Flipped Classroom como estrategia 
didáctica integral para el bilingüismo en las aulas universitarias”, aprobado por el Vicerrectorado de 
Personal Docente e Investigador para el bienio 2019-2021, con referencia PIE 19-206. 
 
Este capítulo trata sobre el rol de los mentores en la enseñanza superior universitaria en la 
enseñanza del inglés como medio de instrucción. Esta investigación se desarrolla dentro del marco 
de un Proyecto de Innovación reconocido por el Vicerrectorado de Personal Docente e 
Investigador en la convocatoria 2020-2021. 
Presenta los resultados obtenidos en encuestas realizadas a 17 mentores pertenecientes a los 
Grados de Traducción en Interpretación y Filología Inglesa de la Universidad de Málaga. Los 
mentores asesoraron y guiaron tanto a alumnos del Grado en Ingeniería de la Energía como del 
Grado en Pedagogía de la Universidad de Málaga en sus respectivos proyectos en inglés en el 
primer y segundo cuatrimestre respectivamente. Este capítulo muestra los resultados derivados 
de la percepción de dichos alumnos mentores sobre su trabajo de mentoría. 
 
